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Qualifikationsarbeiten 
in der deutschsprachigen katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – 
Habilitationsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte 
Examens arbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten 
Angaben) Autor/in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen 
der / des Betreuenden der Arbeit an.
1 Habilitationsprojekte
Augsburg
Frühbauer, Johannes: Der Krieg und die Moral. Michael Walzers Beitrag zu einer 
internationalen Friedensethik. Seit 10/2004; Hausmanninger
Bochum
Lehmann, Udo: Ressourcen: (Ohn-) Macht und Beteiligung. Sozialethische Herme-
neutik sozialer Ungleichheit. Abgeschlossen 05/2012; Wiemeyer
Erfurt
Stica, Petr: Kirche in der Diaspora: Theologisch-ethische Reflexion der Beziehung 
von Kirche und Gesellschaft im Spannungsfeld der Öffentlichkeit am Beispiel 
der katholischen Kirche in Tschechien nach 1989. Seit 06/2012; Mandry
Freiburg
Küppers, Arnd: Politischer Liberalismus und Christliche Sozialethik. (Arbeitstitel). 
Seit 01/2008; Nothelle-Wildfeuer
München
Eggensperger, Thomas: Gemeinwohl für Europa – europäisches Gemeinwohl. Ein 
gewandeltes Konzept. Seit 2010; Vogt
Schmid, Hansjörg: Islam im europäischen Haus. Grundfragen interreligiöser Sozial-
ethik anhand von islamischen Positionen zu Religion, Staat und Gesellschaft. 
Abgeschlossen 2012; Vogt
Münster
Bogner, Daniel: Das Recht des Politischen. Erfahrungszeugnisse zum Algerien-
krieg und ein neuer Begriff der Menschenrechte. Seit 01/2007; Heimbach-
Steins / Autiero/Joas
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Filipović, Alexander: Erfahrung – Vernunft – Praxis. Zur Profilierung Christlicher 
Sozialethik im Gespräch mit dem philosophischen Pragmatismus. Seit 06/2007; 
Heimbach-Steins / Müller
Paderborn
Spangenberger, Michael: Zur theologischen Wertung des Materiellen im mensch-
lichen Leben. Orientierungen zu einer christlichen Anthropologie in der post-
modernen Wirtschaft. Seit 06/2009; Wilhelms
Wien
Steinmair-Pösel, Petra: Sozialethik im Gravitationsfeld von Mystik und Politik 
(Arbeitstitel). Seit 03/2012; Gabriel
Würzburg
Schenk, Stefan: Gesellschaft, Sport und Diakonie. Eine sozialethische Studie. Abge-
schlossen 06/2011; Droesser
2 Promotionsarbeiten
Augsburg
Baumann, Rigobert: Religiöse Diskurse im populären Film. Seit 10/2007; Haus-
manninger
Funk, Marion: Schüren Medien Vorurteile? Das Bild der Gastarbeiter in der Presse – 
eine inhaltsanalytische Betrachtung der Regionalpresse seit 1961. Seit 01/2008; 
Hausmanninger.
Knödler, Verena: Verschwörungstheorien und verschwörungstheoretisches Erzählen. 
(Arbeitstitel). Seit 11/2011; Hausmanninger
Packham, Shirin: Macht und Gewalt im Kriegsfilm. Seit 10/2007; Hausmanninger
Plinninger, Maximilian: Brave New Wars. Sozialethische Überlegungen zu den 
neuen Kriegen (Arbeitstitel). Seit 03/2012; Hausmanninger
Schmitt, Christiane: Corporate Identity. Strategische und ethische Perspektiven. Seit 
10/2003; Hausmanninger
Semenou, Vincent Komlan: Das Bildungssystem in Togo. Seit 05/2009; Hausmanninger
Bochum
Ezea, Matthew: Das ILO-Konzept »decent work« im Lichte der Soziallehre der Kir-
che und seine Bedeutung für Nigeria. Seit 12/2011; Wiemeyer
Kirmse, Daniela: Die Auseinandersetzung über gesellschaftspolitische Fragen auf 
der Würzburger Synode. Seit 06/2010; Wiemeyer
Erfurt
Hartlieb, Michael: Armut und Würde – eine Analyse des Zusammenhangs aus sozial-
ethischer Perspektive. Seit 03/2008; Mack
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Herrmann, Axel: »Bin ich der Hüter meines Nächsten?« Die »Responsibility to 
Protect« im Dialog von Völkerrecht, Philosophie und theologischer Sozialethik. 
Seit 01/2010; Mack
Rauhut, Andreas: Potentiale globaler Gerechtigkeit zur Armutsbekämpfung im 
interkulturellen Diskurs: Ein Gespräch zwischen christlicher, afrikanischer und 
konfuzianischer Sozialethik. Seit 10/2009; Mack
Preusche, Bernhard: Sozialethische Reflexionen zum deutschen Sozialstaat und mög-
lichen Reformen. Seit 01/2012; Mack
Stabentheiner, Julia: ›Armut‹ und ›Entwicklung‹ in der katholischen Sozialverkün-
digung im praxisorientierten Vergleich. Seit 01/2008; Mack
Frankfurt a. M.
Akhogba, Augustine: Child Labour and Education in Nigeria. A Christian Social 
Ethics Perspective to Development. Seit 07/2010; Emunds
Rapu, Samuel: Alleviating Poverty in Nigeria through the Improvement of the Labour 
Conditions in the Informal Economy. Abgeschlossen 02/2012; Emunds / Schuster
Reichert, Wolf-Gero: Die Herausbildung von sittlichen Ordnungen auf Finanz-
märkten. Analysen und Schlussfolgerungen für die sozialethische Reflexion. 
Seit 03/2010; Emunds
Wahl, Stefanie: Die Decent Word Agenda der Internationalen Arbeitsorganisation 
im Kontext von Anerkennung und Solidarität – eine sozialethische Reflexion. 
Seit 01/2011; Haker
Wanderer, Gwendolin: Neurowissenschaften, Ethik und Depression – eine sozial-
ethische Untersuchung. Seit 04/2007; Haker
Woste, Klaus: Uwe Johnson: Schreiben gegen den Wind. Der utopische Gehalt des 
Romans »Jahrestage« und Vorschläge daraus für eine theologische Theoriebil-
dung. Seit 06/2008; Haker
Freiburg
Carrera, Luis Rey: Soziale Gerechtigkeit durch Soziale Marktwirtschaft in Latein-
amerika? Seit 05/2011; Baumann
Gaschick, Lucia: Generationengerechtigkeit als Ordnungsprinzip: Eine Untersuchung 
aus ökonomischer und sozialethischer Sicht am Beispiel der Staatsverschuldung. 
Seit 02/2007; Nothelle-Wildfeuer
Glavas, Andrijana: Die Rolle von Religiosität und Spiritualität in der Krankheits-
bewältigung bei ehemaligen Soldaten mit PTBS nach militärischen Kriegs-
einsätzen (TReSSK-Trauma, Religiosität, Spiritualität, Soldaten, Krieg). Seit 
01/2012; Baumann
Haneder, Brigitte: Familienfreundlichkeit in der Unternehmensführung. Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaftsordnung. Seit 09/2007; 
Nothelle-Wildfeuer
Herberhold, Kai: Notfallseelsorge in Deutschland. Seit 02/2006; Baumann
Heß, Christian J.: Max Josef Metzger – Bemühungen um Frieden und Gesellschaft 
aus sozialethischer Perspektive. Seit 02/2007; Nothelle-Wildfeuer
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Lee, Eunmi: Spiritualität / Religiosität des ärztlichen, therapeutischen und pflegenden 
Personals in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 06/2010; Baumann
Maruhukiro, P. Déogratias: Die Katholische Kirche und das Engagement für den 
Frieden und Versöhnung in Burundi. Seit 01/2012; Baumann
Mutuyisugi, Adalbert: Gerechtigkeit ist der neue Name für Frieden. Ein sozialethischer 
Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Armutsbekämpfung, sozialer Gerechtig-
keit und Frieden in Ruanda. Seit 02/2007; Nothelle-Wildfeuer
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10/2003; Nothelle-Wildfeuer
Rayappan, Fr. Lawrence: Economic Empowerment of Dalit Women. Seit 06/2010; 
Baumann
Reiser, Franz: Spiritualität / Religiosität in ihrer Bedeutung für Patientinnen und 
Patienten in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 01/2009; Baumann
Ruland, Johannes: Das Proprium einer christlichen Unternehmensberatung – Sozial-
ethische Impulse für deren Inhalt und Struktur. Seit 07/2010; Nothelle-Wildfeuer
Steger, Gerhard: Zeitsouveränität – Möglichkeiten und Grenzen einer veränderten 
Arbeitszeitgestaltung. Seit 03/2000; Glatzel
Stroppel, Christine: Jugendhilfe und Freiheitsverständnis. Zum Freiheitsverständnis 
von im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen untergebrachter Kin-
der und Jugendlicher nach § 1631b BGB. Eine empirische Grundlagenstudie. 
Seit 01/2012; Baumann
Thieme, Ria: Konzepte von Subsistenz und Markt in einer nachhaltigen und sich 
wahrnehmenden Gesellschaft. Seit 10/2009; Nothelle-Wildfeuer
Ugwu, Fr. Sylvester Uche: Zivilgesellschaft und Kirche in Nigeria. Seit 02/2011; 
Baumann
Wolbers, Martin: »Entwicklungshilfe Nord« – Christliche Inlandsarbeit und Bewusst-
seinsbildung im Lichte menschlicher Armut und begrenzter Lebensgrundlagen. 
Seit 02/2007; Baumann
Zschiedrich, Elisabeth: Kinder und Familie – um des Gemeinwohls willen? Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte. Seit 02/2007; 
Nothelle-Wildfeuer
Graz
Wrann, Gerhild: Megaphon-Uni. Bildung für Menschen in sozial schwierigen Lebens-
lagen. Beschreibung, Evaluierung, Analyse der Entwicklung und Umsetzung 
der integrativen Bildungsreihe Megaphon-Uni mit anschließender Diskussion 
der damit verbundenen sozialethischen Herausforderungen. Abgeschlossen 
Dezember 2011; Neuhold
Linz
Berg, Helmut: Vom Gelde, das dem Leben dient. Aspekte zum lebensdienlichen 
Umgang mit Geld im Hinblick auf die ökonomische Bedingtheit des Menschen. 
Abgeschlossen 6/2011; Reisinger
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Mainz
Borzymski, Markus: Solidarität und Subsidiarität in der Finanzverfassung. Eine 
gerechtigkeitstheoretische Analyse zur Ausgestaltung einer Finanzverteilung in 
einem föderalen Staat. Seit 04/2009; Kruip
Florescu, Anca: Europäisierung der katholischen Kirche in Deutschland? Die poli-
tischen Anliegen der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken zwischen 1966 und 2010. Seit 10/2009; Roller / Kruip
Griebel, Björn: Privilegierung von Religionsgemeinschaften in Mitgliedstaaten der 
EU und der EMRK vor dem Hintergrund des europarechtlichen Gebots zu 
religiösem Pluralismus. Seit 10/2009; Tietz / Fink/Kruip
Krauß, Christoph: Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit. 
Seit 06/2008; Kruip
München
Blanc, Julia: Kirchliche Beiträge zum Umweltschutz an ausgewählten Beispielen 
europäischer Staaten. Seit 2008; Vogt
Dukic, Tomislav: Katholischer Glaube als Integrationsfaktor. Seit 01/2012; Vogt
Grabowska, Johanna: Von der Abfallpolitik zu einer nachhaltigen Stoffstrompolitik. 
Vergleich von Konzepten in Deutschland und Polen. Seit 2009; Mauser / Vogt
Hayman, Eleanor: Storytelling a South Tutchone. Water Ethic: The politics of eco-
logical/ spiritual epistemic location. Seit 10/2011; Groenefeld / Vogt
Hensen, Jörg: Der universelle Geltungsanspruch der Menschenrechte im Kontext 
von Globalisierung und Kulturvielfalt. Sozialethische Perspektiven (Arbeitstitel). 
Seit 04/2008; Bohrmann
Hofmann, Rebecca: The Risk of Climate Change and Climate Migration in the Per-
ception of the People of Chuuk, Micronesia. Seit 2011; Dürr / Vogt
Ivasyuk, Olexandra: Nachhaltige Landwirtschaft in der Ukraine. Seit 2010; Vogt
Johne, Michael: Ethik der Politikberatung (Arbeitstitel). Seit 04/2006; Bohrmann
Kim, Jihee: Umweltprüfung als Vorsorgeinstrumente – ein deutsch-koreanischer 
Rechtsvergleich. Seit 2012; Kersten/ Vogt
Kistler, Sebastian: Wie viel Gleichheit ist gerecht? Ethische Analysen am Beispiel 
globaler Klimagerechtigkeit. Seit 2008; Vogt
Kluger, Nils: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung als persuasive Informationsformen 
der Bundeswehr. Kommunikationsethische Analysen vor dem Hintergrund des 
Transformationsprozesses (Arbeitstitel). Seit 04/2007; Bohrmann
Krisch, Raphael: Die Darstellung des Kreuzes im Militär (Arbeitstitel). Seit 04/2010; 
Bohrmann
Leitsch, Sebastian: Der Öffentlichkeitsauftrag der politischen Parteien in der aus-
differenzierten Mediengesellschaft – eine sozialethische Analyse (Arbeitstitel). 
Seit 04/2010; Bohrmann
Lingl, Wolfgang: Familiennachzug von Migranten in Deutschland aus sozialethischer 
Sicht. Seit 2007; Vogt
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Locklair, Bettina: Biopatente. Ethische und rechtliche Perspektiven. Seit 2011; Kers-
ten / Vogt
Marx, Timo: Nachhaltigkeit als ethisches Prinzip im alpinen Freizeit- und Leis-
tungssport. Umweltethische und sportethische Perspektiven (Arbeitstitel). Seit 
04/2009; Bohrmann
Monajati, Zarrin: Schöpfungsverantwortung aus islamischer Sicht. Seit 2010; von 
Brück / Vogt
Schmitz, Sebastian: Soldatisches Selbstverständnis im Wandel. Der »Staatsbürger 
in Uniform« im Kontext des erweiterten Aufgabenspektrums der Bundeswehr 
(Arbeitstitel). Seit 04/2008; Bohrmann
Schneider, Martin: Raum – Mensch – Gerechtigkeit. Sozialethische Perspektiven zur 
Kategorie des Raumes. Abgeschlossen 2012; Baumgartner / Vogt
Thelagatoti, Paul: Dalitchristen in Indien – (Un)gerechtigkeit im Spannungsfeld 
zwischen Gleichheit und Pluralität. Seit 2010; Vogt
Vadackumcara, Thomas: The Social Critical Oracles and Sayings in the Book of 
Amos. A Contextualized Interpretation for the Tribals in Chotanagpur. Abge-
schlossen 2012; Stipp / Vogt
Wille, Alexander: Ethos des deutschen Offiziers. Eine vergleichende Analyse der 
Darstellung des militärischen Widerstandes im deutschen Spielfilm (Arbeits-
titel). Seit 10/2006; Bohrmann
Münster
Adamski, Gregor: Bausteine zu einer Theologie der Religionsfreiheit (Arbeitstitel). 
Seit 06/2005; Heimbach-Steins
Brinkschmidt, Maria: Prophetisch Kirche sein! – Zur Profilierung der weltkirch-
lichen Inlandsarbeit der katholischen Kirche in Deutschland. Seit 06/2010; 
Heimbach-Steins
Dassah, Emmanuel: Exploring a christian model to transnational land deals and 
land policy in Ghana. Seit 04/2012; Heimbach-Steins
Lee, Seung Hee: Weltbürgerschaft und Menschheitsfamilie: Untersuchungen zum 
Verhältnis von Universalismus und Partikularismus im Zeitalter der Globalisie-
rung. Seit 10/2011; Heimbach-Steins
Noweck, Anna: Katholische Schulen – beteiligungsgerecht? Eine sozialethische Unter-
suchung unter der besonderen Berücksichtigung des Capabilities Approach. Seit 
04/2006; Heimbach-Steins
Philip, Jiji: The humane concept of Development according to Amartya Sen and 
its implications for Christian Anthropology. Seit 10/2011; Heimbach-Steins
Riedl, Anna Maria: Kindeswohl. Eine theologische Ethik aus institutionenkritischer 
Perspektive. (Arbeitstitel) Seit 06/2010; Heimbach-Steins
Osnabrück
Zink, Sebastian: Identitätsstiftende Erinnerung in pluralen Gesellschaften. Annähe-
rungen an eine Ethik der Erinnerung(en). Seit 05/2011; Lienkamp / Heimbach-
Steins
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Paderborn
Kösling, Bernd: Zum Verhältnis von Personsein und Persönlichkeit des Menschen. 
Seit 10/2007; Wilhelms
Tübingen
Beck, Roman: Transparenz in der biomedizinischen Forschung. Abgeschlossen 
02/2012; Mieth.
Wien
Bush, William: The Responsibility to Protect. An Analysis of an Emerging Paradigm 
of Humanitarian Intervention. Seit 10/2004; Gabriel
Bystricky, Cornelia: Kollektives Gedächtnis und Versöhnung. Seit 04/2007; Gabriel
Fónyad-Kropf, Elisabeth: Balance in allen Rollen? Chancen und Probleme der Ver-
einbarkeit von Berufs- und Privatleben. Pastoraltheologische Reflexionen zur 
Lebenssituation 20- bis 35-Jähriger in Österreich (Arbeitstitel). Seit 09/2009; 
Friesl / Schnabl
Gasser, Christine: Bildung als Schlüssel zur Teilhabe? Weiterdenken des Bildungsge-
rechtigkeitsdiskurses aus dem Blickwinkel »Bildungsferner«. Seit 03/2008; Schnabl
Gassner, Franz: Gerecht Konsumieren – Sozialethische und theologische Perspekti-
ven einer Ethik des Konsums. Abgeschlossen 05/2012; Gabriel
Haselberger, Paul: Christliche Eigentumstheorie und öffentliche Güter. Seit 2009; 
Gabriel
Hoffelner, Martina: Frauen in der slowakischen katholischen Ortskirche: eine pasto-
raltheologische Studie. Abgeschlossen: 02/2012; Zulehner / Schnabl
Jusufovic, Berina: Ethik der Entwicklung. Seit 05/2012, Gabriel
Karal, Angelika: Sozialethische Implikationen schöpferischen Handelns. Seit 07/2010; 
Schnabl
Kiss, Enikö-Sarolta: Ökumenische Sozialethik im rumänischen Kontext. Seit 10/2008; 
Gabriel
Klissenbauer, Irene: Religionsfreiheit aus christlicher und islamischer Sicht – Theo-
logische Konzepte und rechtliche Fragestellung. Seit 02/2012; Gabriel
Kompes, Marijana: Menschenrechte – Kirche – Zivilgesellschaft. Die Rolle der 
katholischen Kirche in Kroatien und die Zusammenarbeit mit Nichtregierungs-
organisationen. Seit 12/2005; Gabriel
Kulec, Michael: Wertbezüge in der öffentlichen Diskussion um das Grundeinkom-
men. Sozialethische Analyse. Laufend; Schnabl
Mapulanga, Gabriel: The Position of the Church on Entrepreneurship/ Wealth 
Creation and Preferential Opinion for the Poor as a poverty reduction strategy in 
Zambia: A social Ethics Assessment and Future Prospective. Seit 05/2012; Gabriel
Prenner, Markus: Zivilgesellschaftliche Initiativen in Südost- und Mitteleuropa. 
Seit 2009; Gabriel
Seo, Jeong Beom: Zusammenfassung zum gerechten Frieden, Friedenserziehung in 
Südkorea. Seit 10/2011; Gabriel
Tamas, Trajan: Die Ethik von Alasdair MacIntyre. Seit 03/2006; Gabriel
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Tiemoko Houeleuh Pierre: Beitrag der Kirche zur integralen Entwicklung in der 
Elfenbeinküste (1980 – 2010). Eine ethische Bewertung und Zukunftsperspek-
tiven. Seit 03/2012; Gabriel
Würzburg
Batenderana Ruvamwabo, Johannes: Le Christ, tête et chef de L´eglise-famille en 
Afrique. Seit 06/2008; Droesser
Ejikeme, Reginald Ndubuisi: Corruption in Nigeria: A Manifestation of Bad Gover-
nance. (A Socio-ethical Survey in the Light of the Social Teachings of the Church; 
with particular Reference to Gaudium et Spes and Populorum Progressio). Abge-
schlossen 07/2011; Droesser
Idika, Christiana: Social Justice in Plural Societies: A Presupposition of Recogni-
tion. Seit 05/2010; Droesser
Kwazu, Fidelis: Developing viable strategies of solving the problems of poverty 
and human rights: The case of the Igboland in Nigeria. Abgeschlossen 05/2012; 
Droesser
Ludwig, Walther: Ethik und Systeme. Seit 04/2012; Droesser
Nwadinobi, Bede: Environmental Problems and Sustainable Development: A Study of 
Oil-producing Communities of Nigeria – A terra incognita. Seit 10/2006; Droesser
Nwandu, McDonald Kelechi: AKO NA UCHE« OF PREEMPTIVE STRIKE (Wis-
dom and Justifiability of Preemptive Strike) & Alternative Conflict Resolution. 
Abgeschlossen 09/2011; Droesser
Nzamba Diba Pombo, Théodore: Enjeux éthiques de la dégradation de l’environnement 
en Afrique noire Ecologie et conception négro-africaine de la vie. Seit 10/2005; 
Droesser
Riedmayer, Joachim: Sozialethische Gesichtspunkte der Ökonomisierung des Kran-
kenhauswesens in Deutschland. Abgeschlossen 02/2011; Droesser
Shongo Bambi, Gaston-Félix: Das Konzept der Lebenswelt – Zur Klärung der Bedin-
gungen einer Ethik der Verantwortung. Seit 04/2010; Droesser
3 Magisterarbeiten
Graz
Harb, Michael: Entwicklung des Umweltgedankens in Gesellschaft und Kirche seit 
den 1970er Jahren. Abgeschlossen 06/2011; Neuhold
Tauschmann, Anton: Schneller – Höher – Stärker – Religiöser. Der (Olympia-)Sport 
als Religion unserer Zeit? Abgeschlossen 06/2011; Neuhold
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4 Diplomarbeiten
Frankfurt a. M.
Behrens, Florian: Die normative Bedeutung des Rechts auf Nahrung für den inter-
nationalen Handel. Abgeschlossen 01/2012; Emunds / Schuster SJ
Kreuter, Bernd: Diakonie im inner- und außerkirchlichen Dialog. Abgeschlossen 
06/2011; Sievernich SJ/Emunds
Schroth, David Christopher: Humanitäre Interventionen. Eine rechtsethische Betrach-
tung. Abgeschlossen 04/2012; Schuster SJ/Emunds
Freiburg
Hinz, Stephan: Behinderung – (k)ein Thema systematischer Theologie? Abgeschlos-
sen SoSe 2011; Baumann
Kreuter, Constanze: Tilmann Moser – religiöse Kindheit zwischen Zwang und Glück 
Abgeschlossen WS 2010/11; Baumann
Michel, Stefan: Mutter Teresa und ihr Umgang mit Krankheit und Krise. Abge-
schlossen WS 2010/11; Baumann
Münster
Bude, Friederike: Erwerbstätigkeit alleinerziehender Mütter. Kriterien einer aner-
kennenden Sozialethik. Abgeschlossen; Heimbach-Steins
Keller, Friedrich-Wilhelm Yorck: Eros auf dem schmalen Grat. Eine bildungsphiloso-
phische Neubewertung des Pädagogischen Eros. Abgeschlossen; Heimbach-Steins
Meiners, Peter Hermann: Behinderte Sexualität und unerhörter Kinderwunsch. Eine 
theologisch-ethische Analyse des Spannungsfelds von Sexualität und Elternschaft 
bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Abgeschlossen; Heimbach-Steins
Salzburg
Herzog, Sarah: Die Stellung der Familie in Kirche und Gesellschaft. Abgeschlossen 
10/2010; Putz
Brandstätter, Josef: Caritas – Die Liebe Gottes konkretisiert im Dienst an Mensch 
und Gesellschaft. Der Caritasverband – mehr als eine Organisation? Abgeschlos-
sen 01/2011; Putz
Klaric, Anita: Verletzung der Frauenrechte im 21. Jahrhundert. Aufgezeigt an eini-
gen ausgewählten Beispielen. Abgeschlossen 05/2011; Putz
Ogris, Susanne Antonie: Zwischen »Friedensbertha« und Galionsfigur des Pazi-
fismus – Bertha von Suttners Lebenswerk aus friedenspolitischer Perspektive. 
Abgeschlossen 12/2011; Putz
Wien
Jusufovic, Berina: Der Entwicklungsbegriff und die ethische Dimension von Ent-
wicklung. Abgeschlossen 12/2012; Gabriel
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Würzburg
Sommer, Simone: »… wo der Satan wohnt …« (Offb 2,13). Theologien im Amerika-
nischen Ethos aufgezeigt an Stephen Kings Roman »Under the Dome«. Abge-
schlossen 01/2011; Droesser
5 Staatsarbeiten
Bamberg
Barthel, Andreas: »Ultimate justice« oder Verletzung der Menschenwürde. Die Todes-
strafe in den USA als sozialethische Herausforderung. Abgeschlossen 12/2011; 
Bertrand-Pfaff
6 Masterarbeiten
Augsburg
Tornow-Godoy, Stefanie: Konstruktion der Wahrheit. Die Manipulation der US-
Bevölkerung durch Politik und Medien am Beispiel der politischen Satire »Wag 
the Dog«. Abgeschlossen 01/2012; Veith
Erfurt
Gentges, Christian: Mindestlöhne – soziale Ideallösung und / oder fiskalisches Prob-
lem? Eine Betrachtung des Niedriglohnsektors und entsprechender Reformvor-
schläge aus sozialethischer Perspektive. Abgeschlossen 09/11; Mack
Freiburg
Levkiv, Halyna: Spiritualität und Krebserkrankung. Abgeschlossen 02/2011; Baumann
Pochert, Daniela: Die Berufsgemeinschaft katholischer Seelsorgehelferinnen. Errun-
genschaften und Herausforderungen in den Jahren 1926 – 1966. Abgeschlossen 
07/2011; Baumann
Schüle; Eva-Maria: Ehe im Oikos. Das wirtschaftende Paar im Fokus der Landwirt-
schaftlichen Familienberatung. Abgeschlossen 08/2011; Baumann
Osnabrück
Burzlaff, Miriam: Soziale Gerechtigkeit als Grundlage Sozialer Arbeit – Die Bezie-
hung zwischen politischer Philosophie und Gerechtigkeitsvorstellungen in Israel 
und Deutschland. Abgeschlossen 11/2011; Lienkamp / Kaplow
Salzburg
Feichtner, Kathrin: Das christliche Menschenbild. Herausforderung im 21. Jahrhun-
dert. Abgeschlossen 05/2011; Putz
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Würzburg
Schmidt, Anja: Interreligiöses Lernen im gymnasialen Religionsunterricht als Befä-
higung zum interreligiösen Dialog? Abgeschlossen 02/2011; Droesser
Weismantel, Sabrina: Kur- und Reha-Seelsorge am Beispiel Bad Brückenau mit 
 Bayerischem Staatsbad. Abgeschlossen 05/2011; Droesser
Ziegler, Mathias: HIV und AIDS im südlichen Afrika. Ein Überblick zwischen 
Hoffen und Bangen. Abgeschlossen 11/2011; Droesser
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